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Возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на эксплуата-
ционной фазе проекта магистрального газопровода обусловливается в ос-
новном существенными различиями участков газопроводов, различаю-
щихся по своим конструктивно-технологическим характеристикам, осо-
бенностям проектирования, строительства и эксплуатирующихся в различ-
ных условиях окружающей природно-климатической и социально-
экономической среды.
Интегральная оценка устойчивости к возникновению чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в процессе эксплуатации (Ч и АС) реализуется с ис-
пользованием процедуры разбиения трассы анализируемого магистрально-
го газопровода на участки, характеризуемые определенными параметрами, 
с последующим определением локальной частоты вероятности возникно-
вения Ч и АС на каждом из них с учетом конечного множества факторов, 
оказывающих влияние в пределах данного участка.
Разбиение трассы производится с использованием признака сущест-
венного изменения значения того или иного фактора. В общем случае дли-
ны участков, соответствующие разбиению по очередному фактору, будут 
различны. На участках трассы магистрального газопровода, примыкающих 
к населенным пунктам, при необходимости степень детализации при раз-
бивке может быть увеличена, а на незаселенных территориях – уменьшена.
Для интегральной оценки локального возникновения Ч и АС вводит-
ся классификация факторов влияния в соответствии с общими причинами 
аварий, выявленными при анализе статистических данных по их проявле-
ниям. Из статистических данных Ростехнадзора РФ по авариям на магист-
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ральных трубопроводах в процессе их эксплуатации выделено 7 групп 
факторов влияния с определением удельного весового коэффициента (т.е. 
доли влияния) каждой группы в суммарную статистику Ч и АС на магист-
ральных газопроводах.
В зависимости от совокупности конкретных значений различных 
факторов влияния, имеющих место на рассматриваемом участке магист-
рального газопровода, вероятность возникновения чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций будет в той или иной степени отличаться от среднеста-
тистической по отрасли, значение которой определяется как среднее 
арифметическое по отрасли за последние пять лет.
При рассмотрении конкретного участка трассы магистрального газо-
провода последовательно оценивается интенсивность влияния каждого 
фактора. Полученные для всех факторов влияния балльные оценки под-
ставляются в следующую формулу для расчета локального значения инте-
гральной оценки устойчивости участка трассы магистрального газопрово-
да к вероятности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций:
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На основании проводимого мониторинга условий эксплуатации ма-
гистрального газопровода выявляются участки, требующие проведения со-
ответствующих мероприятий по предупреждению чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций (в т.ч. и определение очередности вывода участков в ка-
питальный ремонт).
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Введение. С целью повышения энергетической безопасности в Бела-
руси реализуется программа широкого вовлечения в топливный баланс ме-
стных видов топлива, возобновляемых и нетрадиционных источников 
энергии, из которых значительная часть ресурсов приходятся на древесное 
топливо и растительную биомассу.
